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aÉä= êÉëíçI= ÅÛÉê~åç= ~äãÉåç= ÇìÉ
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îáëáçå~êáçI= áåîÉÅÉI= åçåçëí~åíÉ= ä~
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cÉêêçI= ÅÉãÉåíçI= îÉíêç\= pìéÉê~íáK
j~íÉêá~äá=ÇÉä=ëÉÅçäç=ëÅçêëçK=lÖÖá=ä~
îÉê~=~êÅÜáíÉííìê~=ëá=êÉ~äáòò~=Åçå=äDáåJ
åçî~òáçåÉ=ÇÉä=äáåÖì~ÖÖáçI=ÇÉää~=íÉÅJ
åáÅ~=É=äDìíáäáòòç=Çá=åìçîá=ã~íÉêá~äáÒK=b=áä
ã~íÉêá~äÉ=ÉÇáäÉ=ÇÉä=Ñìíìêç=≠=ä~=éä~ëíáJ
Å~I=é~êçä~=Çá=ìå=~êÅÜáíÉííç=ÇÉä=Å~äáÄêç
Çá=d~Éí~åç=mÉëÅÉK=
c~åí~ëÅáÉåò~\=pÉ= åçå= Åá= ÅêÉÇÉíÉ
îÉåáíÉ= åÉä= ÅçêíáäÉ= ÇÉää~= qêáÉåå~äÉ
_çîáë~=Çá=jáä~åçI=ÇçîÉI=áä=P=çííçÄêÉI
≠=ëí~íç=áå~ìÖìê~íç=áä=máåâ=m~îáääáçåI
ìå=é~ÇáÖäáçåÉ=êÉ~äáòò~íç=Ç~ääÛ~êÅÜáJ
íÉííç= áåíÉê~ãÉåíÉ= áå= éçäáìêÉí~åç
Éëé~åëçK cáåÛçê~= áä= éçäáìêÉí~åç
Éëé~åëç= Éê~= ëí~íç= ~ééäáÅ~íç= Åçå
ëìÅÅÉëëç=~ä=ëÉííçêÉ=ÇÉÖäá=~êêÉÇáI=ã~
åÉëëìåç=~îÉî~=~åÅçê~=éÉåë~íç=Çá
ëÇçÖ~å~êäçÒ= ~= äáîÉääç= ~êÅÜáíÉííçåáJ
ÅçI=éçêí~åÇçäç=~ääÛÉëíÉêåçI=áå=ãÉòJ
òç=~ää~=Åáíí¶I=èì~äÉ=åìçîç=ã~íÉêá~äÉ
Ç~=ÅçëíêìòáçåÉK
mÉëÅÉ=åÉ=Ü~=áåîÉÅÉ=ëéÉêáãÉåí~J
íç= äÛ~ééäáÅ~Äáäáí¶=ÉÇáäáòá~=ëÑêìíí~åJ
ÇçåÉ= ~ééáÉåç= äÉ= Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ
Çá=äÉÖÖÉêÉòò~I=éä~ëã~Äáäáí¶I=ÉÅçJ
Åçãé~íáÄáäáí¶K
péÉëëç=~ÅÅ~ÇÉ=ÅÜÉ=äÉ=Öê~åÇá=áååçJ
î~òáçåá= å~ëÅ~åç= ìë~åÇç= áå= ãçÇç
åìçîç=ÅçëÉ=Öá¶=ÅçåçëÅáìíÉK
açîêÉãç= ÑçêëÉ= ~ëéÉíí~êÅáI= áå= ìå
áããÉÇá~íç=ÑìíìêçI=ÉÇáÑáÅá=áå=éçäáìêÉí~J
åç=É=Åáíí¶=Çá=éä~ëíáÅ~\=cçêëÉI=ã~=åÉä
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